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　今，社会教育の果たす役割が改めて注目されている。そのような中で，社会教育団体の自主性や構成員の高齢化，社
会教育行政を担う教育委員会事務局体制の脆弱さと活動のマンネリ化，多くの社会教育施設の老朽化等市町村における
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Ⅰ　問題の背景と研究の目的
　今，社会教育の果たす役割が改めて注目されている。

































































































ており，正職員は 9 名（うち 1 名は育児休暇）で，配置
されていた社会教育主事は 0 であった。
































































































出 典 :http:/ www.mext.go.jp/b_menu/toukei/001/005/__icsFiles/





















      ₂ 　 社会教育委員は，教育委員会の会議に出席し
て社会教育に関し意見を述べることができ
る。


















　1992（平成 4）年 6 月 8 日の文部省生涯学習局長通知
「社会教育委員及び同委員の会議の活性化について」に
















































大学），文化財（B 大学），スポーツ（C 大学）の 3 分野




























集計分析；A 大学，B 大学，C 大学の 3 大学
　調査の結果，利用者の男女差が大きく女性の割合が
684 人で 79％，男性は 186 人で 21％だった。そのうち








最も多く 415 人 , 次いで「市民会館」304 人 ,「図書館」
286 人と続き，「公民館」の位置づけが大きいこと，利
用する理由としては ,「人との交流を広げる」が最も多




なし」136 人と 2 番目に多く，展望がないことや自分が
最終消費者である意識が伺えた。学芸分野では織編館の
利用者は，60 歳以上の女性が大半で , 一方池上曽根弥生
学習館では，60 歳以上の男性が大半であることが特徴
的である。また、一部の熱心なボランティアや講座受講
者がいる一方で、織編館 122 人 , 弥生学習館 49 人と利
用者は全体として少なく，とりわけ若者が少ないことが
浮き彫りになった。スポーツ関係では，総合体育館利
用者 120 人（男性 41 人 , 女性 79 人）の運動目的は「健
康づくり」87 人や運動不足の解消 72 人が第一の目的で








































































































   2015 年2 月6 日，2 月13 日（北公民館） 
 2 月7 日，2 月14 日（南公民館） 
  概要：インターネット利用の注意点や悪徳商法への対応などを学   
び，自立した消費者になることをめざした。 
〇「エンジョイ！そと遊び！」南北公民館 
「こどもにとって「遊び」とは何か」2015 年2 月12，19 日 
  「こどもの遊びに関わる大人の役割」2015年7月14日，24日 
「めざせ遊びのオピニオンリーダー！ 」2015年９月15，18日 
〇「興味を持って描いてみよう！～絵を描くはじめについて～」 
  2015年3 月11，12 日 
〇地域大学コンソーシアム事業 
  南大阪地域大学コンソーシアムの単位互換制度の一環として，A大  
学が幹事校となり，まちづくりの企画体験ができる実践学習・科目  
「地域理解」を開講した。 
   第1 回2015年11月14 日（土）「イントロダクション～課題設定」 
   第2 回2015年12月 6日（日）「フィールドワークⅠ～講演」 
   第3 回2015年12月12 日（土）「フィールドワークⅡ～消費者教育イベントの準備」 
   第4 回2015年12 月13 日（日）「まちづくり実習～消費者教育イベント」泉大津中央商店街等   
 〇わくわくサマーキャンプ事業  2017年8月17日～19日 













　　　2015 年 2 月 6 日，2 月 13 日（北公民館）





  「こどもにとって「遊び」とは何か」2015 年 2 月
12，19 日
  「こどもの遊びに関わる大人の役割」2015 年 7 月
14 日，24 日










　　　 第 1 回  2015 年 11 月 14 日（土）「イントロダクショ
ン～課題設定」
　　　 第 2 回  2015 年 12 月 6 日（日）「フィールドワー
クⅠ～講演」
　　　 第 3 回  2015 年 12 月 12 日（土）「フィールドワー
クⅡ～消費者教育イベントの準備」




　2017 年 8 月 17 日～ 19 日
　　 日高川の自然や現地の子どもと触れ合う地域体験










年 8 月 5 日 15 時 30 分～ 17 時
　　 B 大学総合研究所第一会議室，報告者；泉大津市教
育委員会生涯学習課文化財係学芸員 2 名
〇 2014 年度企画展「B の歴史と文化」と記念講演会
　　 2014 年 12 月 12 日～ 23 日織編館ギャラリー　2 月
20 日～ 27 日　泉大津市役所ロビー
　　　 記念講演会　 2015 年 2 月 21 日（ 土）  
午前 10 時～午前 11 時 30 分
　　　講師：  B 大学史料室より　
　　　場所：テクスピア大阪 3 階第 1 研修室
○ 2015 年度　「学生たちと学ぶ戦争の記憶」作成




　　 企画展「真田伝説」2015 年 12 月 17 日～ 1 月 11 日
泉大津市テクスピア　2016 年 1 月 15 日～ 2 月 23 日
　　B 大学資料展示コーナー
○ 2016 年度企画展「池上曽根ムラの米作り」
　　 2016 年 4 月 19 日～ 5 月 29 日池上曽根弥生学習館　































































例（内田 2018）はあるが , 全国社会教育委員連合（2014）
によると，都道府県の社会教育委員が過去 5 年度間に答
申等を行ったのは 18 県（39.1％），市町村では 22 県内































































































































表4 教育委員会から社会教育委員への諮問答申事項一覧(筆者作成) 表 4　教育委員会 会教育委員への諮問答申事項一覧（筆者作成）
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